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THE INFLUENCE OF LIQUIDITY RATIO, ASSET QUALITY, 
SENSITIVITY TO MARKET, EFFICIENCY, AND  
SOLVABILITY TOWARD ROA  
ON GOVERNMENT BANKS 
 
Elmafelita Syahfitri 
STIE Perbanas Surabaya 
Email: 2013210051@students.perbanas.ac.id  
ABSTRACT 
The purpose of  this study was to determine whether a variable LDR, 
IPR, LAR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, FBIR, and FACR have influence 
significant simultaneously or partially toward ROA on Government Banks. The 
population in this study was Government Banks, and samples in reseach are Bank 
Mandiri, Bank Negara Indonesia, and Bank Rakyat Indonesia. 
Collection methods in this research was secondary data and 
documentation. The technique used in sample selection using purposive sampling. 
The data are taken from publication of Government Banks in website Otoritas 
Jasa Keuangan starts from the one quarter of 2012 to four quarter of 2016. The 
data used is secondary data and linier regression analysis using the F test and t 
test. 
The result of the research shower that LDR, IPR, LAR, NPL, APB, 
IRR, PDN, BOPO, FBIR, and FACR simultaneously have influence significant 
toward ROA on Government Banks. LDR, IPR, LAR and BOPO partially have 
influence negative unsinificant toward ROA on Government Banks. NPL and APB 
partially have influence negative significant toward ROA on Government Banks. 
IRR, PDN, FBIR and FACR partially have influence positive unsignificant toward 
ROA on Government Banks. Variable APB have influence dominant toward ROA 
on Government Banks. 
 
Keyword : Liquidity Ratio, Asset Quality, Sensitivity to Market, Efisiency, 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah LDR, IPR, LAR, 
NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, FBIR, and FACR memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap ROA secara simultan maupun parsial pada Bank Pemerintah. 
Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Pemerintah dan Sampel dalam 
penelitian ini adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, dan Bank Rakyat 
Indonesia. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan 
data sekunder dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam pemilihan sampel 
menggunakan purposive sampling. Data yang diambil dari laporan publikasi Bank 
Pemerintah di website Otoritas Jasa Keuangan dimulai dari triwulan I tahun 2012 
sampai dengan triwulan IV tahun 2016. Data yang digunakan adalah data 
sekunder dan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji F dan uji t. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LDR, IPR, LAR, NPL, APB, 
IRR, PDN, BOPO, FBIR, and FACR secara simultan memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap ROA pada Bank Pemerintah. LDR, IPR, LAR dan BOPO 
secara parsial memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA pada 
Bank Pemerintah. NPL dan APB secara parsial memiliki pengaruh negatif 
signifikan terhadap ROA pada Bank Pemerintah. IRR, PDN, FBIR dan FACR 
secara parsial memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA pada 
Bank Pemerintah. Variabel APB memiliki pengaruh yang dominan terhadap ROA 
pada Bank Pemerintah. 
 
Kata kunci: Rasio Likuiditas, Kualitas Aset, Sensitivitas Pasar, Efisiensi, 
Solvabilitas, ROA, Bank Pemerintah. 
 
 
 
